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ÍĲĚÓẀUŠÜÜŠTĚĻÜÙŪĚŐẀÜŠHĚÖŤŲÛẀŨÙŠUŠŪĚÖŠVȘŠVŠŲÚŠŪŠĚǾŅÔĚŐXŠŲÙȚĚÑÙTŠXŠWẀŨŨŠUHĚŊŠÛŠŲWŠHĚĨÌ
MŤVŤÜŞŤŲĚ ÎÌÌĨĦ
ÎÌĚŁŤŞŤŲŠŮŠĚTŤÛŠTŤĚXŠŪŦĚŨŠŨẀHĚTÙĚŅŪTŬŪŤVÙŠHĚŮŬŨŠĚVŤÜŠȘŠÜĚÙŪÙĚVŠŪŦŠWĚŮŬŮẀŨŤŲĚTŤŪŦŠŪĚÙVWÙŨŠU
ÕŲŦŠŪÙVŠVÙĚØŠŪŮŠĚŁŤŪWẀÛĚĜÕØŁĞĚẀŪWẀÛĚÜŤŪẀŪÚẀÛĚŠTŠŪXŠĚŦŤŲŠÛŠŪĚŬŮŬVÙVÙĚŠWŠẀĚVŤŮŠŲŠWÙVÜŤĚXŠŪŦ
ÜŤŪŦŦŤÚŠŨŠĚŮŠTŠĚŴŠÛWẀĚÙWẀĦ
ĻUÜŠTĚØUŬŨŠŞÙĚOUŠŲŨÙŤJĚŅVŨŠÜĚŒŤŲVẀVĚØŤŲŬŲÙVÜŤ
ÓŅŌÕØ ŒŬŨĦĚÞÞÞŅŅĚÔŬĦĚÍĚŊŠŪẀŠŲÙĤŊẀŪÙĚÎÌÌĮ
ĲĬ
ĜĪĞ ŇŤŲŠÛŠŪĚWŤŲŬŲÙVÜŤĚŮŠTŠĚẀÜẀÜŪXŠĚŞŤŲVÙȚŠWĚŲŠUŠVÙŠĦĚOŤȘŤŪTŤŲẀŪŦŠŪĚÙŪÙĚÜŤÜŠŪŦ
ÙŪUŤŲŤŪĚŮŠTŠĚUŠÜŮÙŲĚVŤÜẀŠĚÚŤŪÙVĚÛŤÚŠUŠWŠŪĦ
ØÙŪÚŠẀŠŪĚOŤŴŠUXẀŠŪ
ØŤÛVĤWŤÛVĚVẀȘÙHĚŞŠÙÛ ŠŨĤŌẀŲ’ŠŪĚÜŠẀŮẀŪÑŠTÙVHĚWÙTŠÛĚŠTŠĚXŠŪŦĚVŤȘŠŲŠĚWŤŦŠVĚÜŤŪXŤŞẀW
WŤŲÜÙŪŬŨŬŦÙĚ“WŤŲŬŲÙVÜŤ”ĦĚÔŠÜẀŪĚÜŤŪÙŨÙÛĚÜŬTẀVĚTŠŪĚTŠÜŮŠÛĚXŠŪŦĚTÙWÙÜŞẀŨÛŠŪĚŬŨŤU
ŮŤŲÙŨŠÛẀĚWŤŲVŤŞẀWHĚÜŤŨẀŲẀVÛŠŪĚVẀŠWẀĚŮŤÜÙÛÙŲŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦŠŪŦÛŠWĚTÙVÛẀŲVẀVĚWŤŲŬŲÙVÜŤ
ÛŤĚTŠŨŠÜĚÛŬŪWŤÛVĚŮŤŲÙŨŠÛẀĚŮŤŲẀVŠÛŠŪĚTÙĚÜẀÛŠĚŞẀÜÙHĚVŤŞŠŦŠÙÜŠŪŠĚXŠŪŦĚWŤŲŤÛŠÜĚTŠŨŠÜ
ŌĦŐĦĚŠŨĤÓâÙTŠUIĪJĨĨĤĨÏJ
ŐŤVẀŪŦŦẀUŪXŠĚŞŠŨŠVŠŪĚWŤŲUŠTŠŮĚŬŲŠŪŦĤŬŲŠŪŦĚXŠŪŦĚÜŤÜŤŲŠŪŦÙĚĻŨŨŠUĚTŠŪĚŎŠVẀŨĤÔXŠĚTŠŪ
ÜŤÜŞẀŠWĚÛŤŲẀVŠÛŠŪĚTÙĚÜẀÛŠĚŞẀÜÙHĚUŠŪXŠŨŠUĚÜŤŲŤÛŠĚTÙŞẀŪẀUĚŠWŠẀĚTÙVŠŨÙŞHĚŠWŠẀĚTÙŮŬWŬŪŦ
WŠŪŦŠŪĚTŠŪĚÛŠÛÙĚÜŤŲŤÛŠĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŲWÙÜŞŠŨĤŞŠŨÙÛHÎÍĚŠWŠẀĚTÙŞẀŠŪŦĚTŠŲÙĚŪŤŦŤŲÙĚĜWŤÜŮŠWĚÛŤTÙŠĤ
ÜŠŪŪXŠĞĦĚQŠŪŦĚTŤÜÙÛÙŠŪĚÙWẀĚĜVŤŞŠŦŠÙĞĚVẀŠWẀĚŮŤŪŦUÙŪŠŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤŲŤÛŠĚTÙĚTẀŪÙŠHĚTŠŪĚTÙĚŠÛUÙŲŠW
ÜŤŲŤÛŠĚŞŤŲŬŨŤUĚVÙÛVŠŠŪĚXŠŪŦĚŞŤVŠŲHĚÛŤȘẀŠŨÙĚŬŲŠŪŦĤŬŲŠŪŦĚXŠŪŦĚWŠẀŞŠWĚĜTÙĚŠŪWŠŲŠĚÜŤŲŤÛŠĞ
VŤŞŤŨẀÜĚÛŠÜẀĚTŠŮŠWĚÜŤŪŦẀŠVŠÙĚĜÜŤŪŠŪŦÛŠŮĞĚÜŤŲŤÛŠHĚÜŠÛŠĚÛŤWŠUẀÙŨŠUĚŞŠUŴŠVŠŪXŠĚĻŨŨŠU
ÓŠUŠĚÖŤŪŦŠÜŮẀŪĚŨŠŦÙĚÓŠUŠĚÖŤŪXŠXŠŪŦĦ
ŐŤWŤŨŠUĚĻŨŨŠUĚŐPØĦĚÜŤŪXŤŞẀWĚÛÙVŠUĚŌŠŞÙŨĚTŠŪĚÑŠŞÙŨĚŮŠTŠĚŠXŠWĚVŤŞŤŨẀÜŪXŠHĚTŠŪ
ÜŤŪŤŲŠŪŦÛŠŪĚÛŤÚÙŪXŠĚTŬVŠĚŮŤÜŞẀŪẀUŠŪHĚVŤŲWŠĚÜŤŪŦŠŪÚẀŲÛŠŪĚŠŦŠŲĚWÙTŠÛĚWŤŲŮŠŪȘÙŪŦ
ÜŤŪŦÙÛẀWÙĚŮŤŲŞẀŠWŠŪĚVÙĚŮŤÜŞẀŪẀUHĚXŠÛŪÙĚMÙŠĚÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚŞŠUŴŠĚŞŠŲŠŪŦVÙŠŮŠĚÜŤÜĤ
ŞẀŪẀUĚÚÙŴŠĚVŤVŤŬŲŠŪŦĚWŠŪŮŠĚUŠÛHĚÜŠÛŠĚVŤŠÛŠŪĤŠÛŠŪĚÙŠĚÜŤÜŞẀŪẀUĚÚÙŴŠĚVŤŨẀŲẀUĚÜŠŪẀVÙŠĦ
MÙĚVÙŪÙĚĻŨŨŠUĚŐPØĦĚÜŤŪXŤŞẀWĚVÙÛVŠŠŪĚXŠŪŦĚTÙWÙÜŮŠÛŠŪĚÛŤŮŠTŠĚŬŲŠŪŦĤŬŲŠŪŦĚXŠŪŦĚŞŤŲŞẀŠW
ÛŤŲẀVŠÛŠŪĚTÙĚÜẀÛŠĚŞẀÜÙHĚVŤUÙŪŦŦŠĚŬŲŠŪŦĤŬŲŠŪŦĚ ŨŠÙŪĚWÙTŠÛĚŠÛŠŪĚŞŤŲŠŪÙĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪ
ÛŤÚŠUŠWŠŪĚVŤŲẀŮŠĦĚMÙŠĚÚẀŦŠĚÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚVÙÛVŠŠŪĚŞŠŦÙĚŮŤŪȘẀŲÙĚVŤŞŠŞĚUŠŨĚWŤŲVŤŞẀWĚWŤŲÜŠVẀÛ
VŠŨŠUĚVŠWẀĚÚŤŪÙVĚŮŤŲŞẀŠWŠŪĚXŠŪŦĚÜŤŲẀVŠÛĚÛŤŠÜŠŪŠŪĚTÙĚÜẀÛŠĚŞẀÜÙĚÙŪÙHĚTŠŪĚWŤŲÜŠVẀÛ
ÚẀŦŠĚŞŤŪWẀÛĚŮŤŲŞẀŠWŠŪĚXŠŪŦĚÜŤŲẀVŠÛĦÎÎ
MŠŨŠÜĚUŠŨĚÙŪÙĚĻŨŨŠUĚŐPØĦĚÜŤŪVXŠŲÙŠWÛŠŪĚUẀÛẀÜĤUẀÛẀÜĚŠŦŠŲĚTŠŮŠWĚÜŤŪȘŤŦŠU
ÎÍĚÓŠÛVẀTŪXŠĚŠTŠŨŠUĚÜŤÜŬWŬŪŦĚWŠŪŦŠŪĚÛŠŪŠŪĚTŠŪĚÛŠÛÙĚÛÙŲÙĦĚŊÙÛŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚÛŤÚŠUŠWŠŪ
VŤÛŠŨÙĚŨŠŦÙHĚÜŠÛŠĚTÙŮŬWŬŪŦĚWŠŪŦŠŪĚÛÙŲÙĚTŠŪĚÛŠÛÙĚÛŠŪŠŪĦ
ÎÎĚÓẀUŠÜÜŠTĚ‘ĻŨîĚŠŨĤŐUâŞûŪîH ŎŠŴâ’î’ĚŠŨĤŁŠXâŪJĚØŠȚVîŲĚŠŨĤÂXâWĚŠŨĤĻUÛâÜĚÜÙŪĚŠŨĤŌẀŲ’âŪ
ĜÓŠÛÛŠUĚŠŨĤÓẀÛŠŲŲŠÜŠUJĚWĦŮĦĚWĦWĦĞHĚUĦĚĪÏĮĦ
                             
                    
                    

Ĳİ
ÜŠŪẀVÙŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤŨŞŠŦŠÙĚÜŠȘŠÜĚÛŤÚŠUŠWŠŪĚTŠŪĚTŬVŠĦĚMÙŠĚ ÚẀŦŠĚÜŤŪXŤVẀŠÙÛŠŪ
UẀÛẀÜĚÜŤŪȘẀŲÙĚTŠŪĚÜŤŪXŠÜẀŪĚVŤWŤŨŠUĚÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚTŬVŠĚŮŤÜŞẀŪẀUĚÚÙŴŠĦÎĨ
ÓŤŪẀŲẀWĚÓĦĚŌẀŲŠÙVUĚŐUÙUŠŞHÎÏĚŮŤŨŠÜŮŠẀŠŪĚŞŠWŠVĚXŠŪŦĚTÙWŤŦŠVÛŠŪĚŬŨŤUĚŠXŠWĚXŠŪŦ
ŨŠŨẀĚTŠŮŠWĚWŤŲÚŠTÙĚTŠŨŠÜĚŮŤŨŞŠŦŠÙĚŞŤŪWẀÛĚVŤŮŤŲWÙĚŮŤÜŞẀŪẀUŠŪĚTŠŪĚŮŤŲŠÜŮŬÛŠŪHĚTŠŪ
ÛŠŲŤŪŠĚŮŤÜŞẀŪẀUŠŪĚTÙŪÙŨŠÙĚVŤŞŠŦŠÙĚĜVŤŬŨŠUĤŬŨŠUĞĚÜŤÜŞẀŪẀUĚVŤÜẀŠĚŬŲŠŪŦHĚÜŠÛŠĚŞŬŨŤU
ÚŠTÙĚ WÙÜŞẀŨĚ TẀŦŠŠŪĚŞŠUŴŠĚŮŤÜŞŠŨŠVŠŪĚ ŠWŠVĚÜŤŲŤÛŠĚ ÚẀŦŠĚUŠŲẀVĚ ŨŤŞÙUĚTŠŲÙĚ VŤÛŠTŠŲ
ÜŤŪŦUÙŨŠŪŦÛŠŪĚŪXŠŴŠŪXŠĦÎĪĚOŠŲŤŪŠĚÙWẀĚŠXŠWĚÙŪÙĚŞŤŲŮŤVŠŪH “ŐŤVẀŪŦŦẀUŪXŠĚŮŤÜŞŠŨŠVŠŪ
XŠŪŦĚŠTÙŨĚTŠŪĚVŤWÙÜŮŠŨĚWŤŲUŠTŠŮĚŬŲŠŪŦĤŬŲŠŪŦĚXŠŪŦĚÜŤÜŤŲŠŪŦÙĚĻŨŨŠUĚTŠŪĚŎŠVẀŨĤÔXŠ”HĚXŠÛŪÙ
ÜŤŨŠŪŦŦŠŲĚTŤŪŦŠŪĚŠŪŦÛẀUĚÛŤWŤŪWẀŠŪĤÛŤWŤŪWẀŠŪĚŎŠVẀŨẀŨŨŠUĚŐĻPĦĚ“TŠŪĚXŠŪŦĚŞŤŲÛŤŨÙŠŲŠŪ
ÜŤÜŞẀŠWĚÛŤŲẀVŠÛŠĚTÙĚÜẀÛŠĚŞẀÜÙ”HĚXŠÛŪÙĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤÜŞẀŪẀUŠŪHĚŮŤŲŠÜŮŬÛŠŪHĚTŠŪ
ŮŤŪȘẀŲÙŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŤŪŠÛẀWĤŪŠÛẀWÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠWHĚ “UŠŪXŠŨŠUĚÜŤŲŤÛŠĚTÙŞẀŪẀU”Ě WŠŪŮŠ
ŠÜŮẀŪĚÚÙÛŠĚÜŤŲŤÛŠĚÜŤÜŞẀŪẀUĚWŠŪŮŠĚÜŤŪŦŠÜŞÙŨĚUŠŲWŠHĚŠWŠẀĚ“TÙVŠŨÙŞ”ĚVŤWŤŨŠUĚTÙŞẀŪẀU
ÚÙÛŠĚÜŤŲŤÛŠĚÜŤŲŠÜŮŬÛĚTŠŪĚÜŤÜŞẀŪẀUHĚ“ẀŪWẀÛĚÜŤŪÚŠTÙĚŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚŞŠŦÙĚXŠŪŦĚŨŠÙŪ”H
VŤÛŠŨÙŦẀVĚÜŤŪŤŪWŤŲŠÜÛŠŪĚÜŠVXŠŲŠÛŠWĚẀÜẀÜĚŞŠUŴŠĚŮŤŪÚŠUŠWĚWŤŨŠU WÙŠTŠHĚ“ŠWŠẀĚTÙŮŬWŬŪŦ
WŠŪŦŠŪĚÛŠŪŠŪ”ĚÜŤŲŤÛŠĚÛŠŲŤŪŠĚÜŤŲŠÜŮŠVĚUŠŲWŠĚWŠŪŮŠĚÜŤÜŞẀŪẀUHĚ“TŠŪ ÚẀŦŠĚTÙŮŬWŬŪŦ
ÛŠÛÙĚÛÙŲÙĚÜŤŲŤÛŠĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŲWÙÜŞŠŨĚŞŠŨÙÛH”ĚÛŠŲŤŪŠĚTÙŠĚWŤŨŠUĚÜŤŪÙÜŞẀŨÛŠŪĚŲŠVŠĚWŠÛẀWĚTŠŨŠÜ
ÜŠVXŠŲŠÛŠWHĚ“ŠWŠẀĚTÙŞẀŠŪŦĚTŠŲÙĚŪŤŦŤŲÙĚWŤÜŮŠWĚÛŤTÙŠÜŠŪŪXŠH”ĚXŠÛŪÙĚTÙŮŤŪÚŠŲŠÛŠŪĚŠŦŠŲ
WÙTŠÛĚÜŤŪŠÛẀWÛŠŪĚÜŠVXŠŲŠÛŠWĦĚŅŪÙĚÚÙÛŠĚÙŠĚWÙTŠÛĚÜŤŲŠÜŮŬÛĚUŠŲWŠĦ “QŠŪŦĚTŤÜÙÛÙŠŪĚÙWẀ”H
XŠÛŪÙĚUẀÛẀÜŠŪĚÙWẀHĚ“VŤŞŠŦŠÙĚVẀŠWẀĚŮŤŪŦUÙŪŠŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤŲŤÛŠĚTÙĚTẀŪÙŠ”HĚVŤUÙŪŦŦŠĚVŤŨŠÙŪ
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